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Miossens-Lanusse – Route de Saint-
Jacques
Opération préventive de diagnostic (2018)
Alexandra Hanry
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Les  prospections  menées  entre  1997  et 2000  sous  la  direction  de  R. Compatangelo-
Soussignan et R. Plana-Mallart visant à dresser l’état de l’occupation des sols durant
l’époque antique dans le finage potentiel de la villa de Lalonquette ont mis en évidence
aux abords immédiats de l’église de Lanusse du mobilier céramique d’époque gallo-
romaine  mobilisé  en  épandage  dans  les  labours.  Des  indices  équivalents  ont  été
identifiés  un peu plus  à  l’ouest  et  en  contrehaut  vers  la  ferme Pourtaou.  L’aire  de
dispersion assez étendue qui en résulte, et à l’intérieur de laquelle se trouve le terrain
d’assiette  du  présent  projet,  suggère  l’existence  d’un  établissement  d’une  certaine
ampleur  pouvant  agglomérer  unité  d’habitation  et  bâtiments  ou  aménagements
directement liés aux activités agro-pastorales.
2 La découverte lors de cette même prospection d’un ensemble de mobilier céramique
médiéval  suggère également l’existence d’un petit  habitat  aggloméré aux abords de
l’église. Des structures fossoyées et des vestiges mobiliers mis au jour lors du diagnostic
réalisé  sur  un  terrain  en  vis-à-vis  de  l’emprise  du  présent  projet  (Silhouette  2016)
accréditent la périphérie d’un tel habitat pour le bas Moyen Âge et l’Époque moderne.
3 Le diagnostic a consisté en l’ouverture de quatre tranchées représentant une superficie
cumulée  de  110 m2,  soit  11 %  de  celle  du  terrain  d’assiette.  Aucune  structure
archéologique n’a été reconnue, ce qui tend à indiquer l’absence d’extension du site
dans cette direction.
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